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Resumo 
A literatura deixa transparecer que o conhecimento sobre a formação em enfermagem de saúde familiar é insu%-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????é consensual a importância da inclusão de 
referenciais teóricos nos programas curriculares como fator fundamental no ?????????? ?????????????????????
??? ??????????????????????????????????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????????????? ??????????
de Saúde Familiar, a aprovação do programa formativo e dos padrões de qualidade para o exercício pro%ssional 
dos enfermeiros especialistas, assim como, a adoção do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar, 
como referencial teórico e operativo, torna-se imperioso re*etir e explorar os processos formativos em enferma-
gem de saúde familiar. 
O estudo realizado é de cariz exploratório com o intuito de avaliar a perceção dos enfermeiros acerca da utilização 
e do contributo das estratégias de ensino-aprendizagem na formação neste âmbito. A população alvo inclui os 
estudantes de Mestrado de Enfermagem Comunitária ou do Mestrado de Enfermagem de Saúde Familiar em 
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
?????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Recorreu-se ao questionário, enquanto instrumento de colheita de dados. 
Destaca-se o contributo percebido das estratégias experienciais promotoras do papel ativo dos estudantes na ar-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enquanto unidade, re*etindo-se portanto, na mobilização, integração e na transferibilidade do conhecimento 
para a ação.
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Este trabalho resulta do estudo de investigação “Formação em Enfermagem de Saúde Familiar: construção de um modelo de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Saúde.




development of skills. 
??? ??????????????????? ????????????? ?????? ??????? ?????? ????? ????????????? ?????? ?????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????? ??????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
tribution of teaching strategies in this area. 
?????????? ????????????????????????????????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ??????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????
We highlight the contribution perceived of experiential strategies that promote the active role of students in the 
?????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Keywords:? ?????????? ??????????????????????????? ?????? ??????
Introdução
Apesar do conhecimento em enfermagem de família ter vindo a ser difundido a nível nacional e internacio-









como referencial teórico e operativo em enfermagem de saúde familiar.
Contudo e, embora haja investigação no contexto educacional são escassos os estudos que evidenciam a forma 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????
De igual forma, tem sido diminuta a pesquisa sobre as práticas educativas, bem como, sobre a e%cácia dos esfor-
ços dos educadores, veri%cando-se essencialmente uma descrição na literatura de novos programas educacionais 
?? Transferibilidade do conhecimento em Enfermagem de Família . Knowledge transferability in Family Nursing
?? ????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????? ?? ????????? ????????????????
então. Genericamente, os estudos demonstram que o conhecimento sobre a formação do enfermeiro de saúde 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
enquanto processo integrativo de mobilização de saberes e recursos, remete para estratégias de ensino-aprendiza-
gem potencializadoras de aprendizagens autónomas e signi%cativas.
O termo estratégia de ensino-aprendizagem refere-se a “um conjunto de ações do professor ou do aluno orien-
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ????????????? ??????????????????? ????? ??? ??????????? ????????????? ???????????????????????? ????????




realidade e abstrações da realidade.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
das. O estudo apresentado integra-se numa primeira fase de uma investigação mais ampla, correspondendo este 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
ou unidades curriculares nesse contexto. O estudo mais amplo pretende contribuir para a prestação de cuidados 
de enfermagem com elevada qualidade no campo de intervenção especializada em saúde familiar.
Objetivos
Identi%car as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas na formação pós graduada no âmbito da enferma-
gem de saúde familiar a nível nacional, de acordo com a tipologia de aulas;
Analisar o contributo percebido pelos estudantes acerca das estratégias de ensino-aprendizagem para a potencia-
????????????????????? ????????????????????????????????
Metodologia
O estudo desenvolvido é exploratório e de cariz quantitativo. 
A população alvo integra os estudantes de Mestrado de Enfermagem Comunitária, que incluem Unidades Cur-
riculares no âmbito da enfermagem de saúde familiar ou estudantes do Mestrado de Enfermagem de Saúde Fa-
???????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Os dados foram recolhidos através de um questionário, que integra uma primeira parte que compreende a carac-
terização sociodemográ%ca, e a outra é constituída por questões relativas ao uso nas estratégias de ensino-apren-
dizagem nas diferentes tipologias de aulas e, por questões que adotam a forma de escala tipo Likert com 5 opções 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ?????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






No que diz respeito ao uso de estratégias de ensino-aprendizagem, veri%cou-se que genericamente na tipologia de 
??????????????? ?? ?? ?????????? ?? ??? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?-
????????????????????????? ?? ??? ???????????????????????????????????????????????????? ? ??? ????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????

















Porém, segundo os estudantes existem estratégias que não são usadas em nenhuma tipologia de aulas, e todas elas 
??????????????? ???????? ???????????????????????? ???? ???????? ???????????????????????????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
em média maioritariamente todas as estratégias são percecionadas como tendo um contributo entre moderado a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





Situações vida real ????
Simulações da realidade ????
Abstrações da realidade ????
Score global ????
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Em termos médios, observou-se ainda que abaixo da perceção de um contributo moderado situavam-se as estra-





Na discussão genérica dos resultados sobressai que nas aulas teóricas veri%cou-se um predomínio das estratégias 
da categoria situações da vida real, mais especi%camente dos organizadores grá%cos ou mapas concetuais. Ou 
seja, destacaram-se os recursos esquemáticos que apresentam as relações entre os conceitos, o que nesta tipologia 




teóricas com aulas com uma vertente mais prática. Por conseguinte, percebe-se o facto de se usarem estratégias 
mais direcionadas para a vertente de exposição, outras de demonstração ou de simulação da realidade, ou ainda, 
?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
domínio quer das estratégias imbuídas na realidade quer em simulações da mesma, destacando-se todavia, o 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








experiencial como promotora de conhecimento baseada na re*exividade sobre a ação, sendo crucial para a inte-
????????? ????????? ????? ??????????????? ?????????????????????????? ????? ?? ????????? ????????????????????????
o que exige uma participação ativa dos mesmos no processo de construção da aprendizagem. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
situações clínicas num ambiente de laboratório de aprendizagem experiencial, que lhes permite adquirir habili-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????
De igual forma a literatura tem recomendado as estratégias que foram aludidas neste estudo: role-play, discussões 
em pequenos grupos, estudos de caso, atividades auto-dirigidas com feedback????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o epicentro naquele que aprende, atribuindo-lhe uma ação de curiosidade através do questionar, do re*etir e do 
experimentar.
Conclusão
Embora a amostra do estudo efetuado seja diminuta, os resultados rea%rmam a valorização da aprendizagem ex-
periencial e do papel ativo do estudante no processo de transformação que é a aprendizagem, repercutindo-se no 
?????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
norteadas pelos resultados da aprendizagem que os estudantes devem atingir, traduzidos em conhecimentos, 
capacidades e atitudes no exercício das práticas com as famílias, enquanto enfermeiros no contexto dos Cuidados 
de Saúde Primários. Dessa forma, o educador deve reger-se pelo desenvolvimento de uma tipologia de compe-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
edi%cação de uma aprendizagem auto-construída em enfermagem de saúde familiar.
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
família ao longo do ciclo vital, implementando intervenções promotoras da sua capacitação funcional.
A discussão e a análise do contributo das estratégias mobilizadas na formação atual no âmbito da intervenção 
familiar proporcionarão a concretização de uma proposta curricular ao programa formativo aprovado para a 
especialidade de enfermagem de saúde familiar, que integre estratégias de ensino-aprendizagem promotoras de 
aprendizagens inovadoras e transformativas.
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